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à÷àëüíèê ðåìîíòíî-ñòðîèòåëü-
íîãî ó÷àñòêà öåõà ¹ 29 Çîÿ
Ëåîíèäîâíà Ëàïøèíà íà ïðåä-
ïðèÿòèè òðóäèòñÿ äâà äåñÿòè-
ëåòèÿ, à âñåãî â ïðîôåññèè -
áîëåå 40 ëåò. Íà÷èíàëà øòóêàòóðîì-ìà-
ëÿðîì â ÑÓ ¹ 4. Íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâî-
âàëà è ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëåì â ãî-
ðîäñêèõ è îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ ìàñòåð-
ñòâà, òàê ÷òî õîðîøî çíàåò, êàêèì äîëæ-
íî áûòü êà÷åñòâî îòäåëêè. Å¸ íå ïðîâå-
ä¸øü, ñðàçó óâèäèò èçúÿíû è ñäåëàåò çà-
ìå÷àíèÿ. Ê ñòðîãîìó, îïûòíîìó ðóêîâî-
äèòåëþ ïðèñëóøèâàþòñÿ êîëëåãè.
Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî çàâîäñêèõ
îáúåêòîâ ïîñòðîåíî â 60-70 ãîäû, òî, ïî-
íÿòíî, ÷òî èì òðåáóåòñÿ îáíîâëåíèå.
Îñóùåñòâëÿþò òåêóùèé ðåìîíò ïðîèç-
âîäñòâåííûõ è áûòîâûõ ïîìåùåíèé îñ-
íîâíûõ öåõîâ, âñïîìîãàòåëüíûõ ñëóæá,
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû ñîòðóäíè-
êè íåìíîãî÷èñëåííîãî ñòðîèòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ. Îíè ðåìîíòèðóþò îôè-
ñû, êîíòîðêè ìàñòåðîâ, êîìíàòû îòäûõà,
äóøåâûå, çàáîòÿñü îá óëó÷øåíèè óñëî-
âèé òðóäà è áûòà íîâîòðóáíèêîâ, ïîääåð-
æèâàÿ âûñîêèå ñòàíäàðòû «áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè».
Ñ ìàÿ íà÷àëè ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê
ôàñàäû àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûõ êîð-
ïóñîâ öåõîâ ¹ 1, 5, 6, 10, 20, 33, 35, çà-
âîäîóïðàâëåíèÿ. Êðàñêè èñïîëüçóþò
ñïåöèàëüíûå – äëÿ îòêðûòîãî âîçäóõà,
êîòîðûå íå áîÿòñÿ ïåðåïàäà òåìïåðàòóð.
Çàâîäñêèå îáúåêòû ñòàíîâÿòñÿ ÿðêèìè,
êàê èãðóøêè, ðàäóþò ãëàç.
Ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó çà








Â Íîâîóòêèíñêå îòêðûëñÿ ïàìÿòíèê,
ïîãèáøèì îò ðàäèîàêòèâíîãî îáëó÷åíèÿ.
Ñåëü÷àíå âçÿëè íà ñåáÿ îñíîâíûå çàòðàòû íà âîçâåäå-
íèå ìîíóìåíòà. Åãî ïëàíèðîâàëè ïîñòàâèòü åù¸ òðè ãîäà
íàçàä, íî ïîñòîÿííî âîçíèêàëè òðóäíîñòè. Ñî âðåìåíåì íà-
øëèñü ñðåäñòâà, ïîìîãëè ñïîíñîðû.
Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ïðîøëî â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êå: âîçëîæåíèå öâåòîâ, èñêðåííèå áëàãîäàðñòâåííûå ðå÷è
ïîãèáøèì, âîåííûå ïåñíè. Çàìåòèì, òàêîé æå ìîíóìåíò
åñòü è â Ïåðâîóðàëüñêå. Åãî îòêðûëè äâà ãîäà íàçàä. À âñå-
ãî â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – èõ áîëåå äâàäöàòè.
ПРИБОРЫ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Çà ñåìü ìåñÿöåâ ñ ïîìîùüþ ôèêñèðóþùèõ óñòðîéñòâ
áûëî âûÿâëåíî ïîðÿäêà 10,5 òûñÿ÷è
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè íà äîðîãàõ. Â
íàøåé Ãîñàâòîèíñïåêöèè íà âîîðóæåíèè íàõîäèòñÿ òðè
ìîáèëüíûõ êîìïëåêñà. Íàðóøåíèÿ ôèêñèðóþòñÿ íà ôëýø-
íàêîïèòåëü, à çàòåì ïåðåíîñÿòñÿ íà öåíòðàëüíûé ïîñò äëÿ
äàëüíåéøåé îáðàáîòêè. Ñîçäàí ñïåöèàëüíûé îòäåë, êîòî-
ðûé äåëàåò ðàñïå÷àòêó ïðàâîíàðóøåíèé è îòïðàâëÿåò ïî
ïî÷òå âîäèòåëþ-ëèõà÷ó. Îïëàòèòü êâèòàíöèþ íåîáõîäèìî
â òå÷åíèå 60-òè äíåé. Èíà÷å - äâóêðàòíûé øòðàô, ëèáî çàê-
ëþ÷åíèå ïîä àðåñò íà 15 ñóòîê.
НАЧАЛОСЬ ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗЫ
Íûí÷å â ïåðâîóðàëüñêîì ôèëèàëå ÓðÔÓ
áûëî âûäåëåíî 25 áþäæåòíûõ ìåñò.
Íà íèõ óæå çà÷èñëåíî 15 ñòóäåíòîâ.
Åùå 10 ïðèìóò, êîãäà íà÷í¸òñÿ âòîðîé ïîòîê. Â äàííûé
âóç êîíêóðñ ñîñòàâèë 2-3 ÷åëîâåêà íà ìåñòî. Ýòî çíà÷èò,
óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî àáèòóðèåíòîâ, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü
òåõíè÷åñêèå ïðîôåññèè.
×òî êàñàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÐÃÏÏÓ, òî â ýòîì ãîäó
íà áåñïëàòíîé îñíîâå áóäåò ó÷èòüñÿ 10 ÷åëîâåê. Êñòàòè, â
ýòîì âóçå íà÷àëèñü âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ äëÿ çàî÷íè-
êîâ. Äëÿ íèõ ïðåäóñìîòðåíî 20 áåñïëàòíûõ ìåñò. Îñîáîé
ïîïóëÿðíîñòüþ äàííàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ ïîëüçóåòñÿ ó ìîëî-
äûõ ëþäåé, îòñëóæèâøèõ â àðìèè – îíè ìîãóò ñòàòü ñòóäåí-
òàìè íà ëüãîòíûõ îñíîâàíèÿõ.
70-ЛЕТИЕ КУРСКОЙ БИТВЫ
Â èñòîðèè åñòü ñîáûòèÿ, êîòîðûå îñòàâëÿþò
íåèçãëàäèìûé ñëåä â ïàìÿòè ÷åëîâå÷åñòâà.
Íåñîìíåííî, ñðàæåíèå íà Êóðñêîé äóãå ëåòîì 1943 ãîäà
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåëè÷àéøèõ áèòâ Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû. Îíî äëèëîñü ñ 5 èþëÿ ïî 23 àâãóñòà 1943 ãîäà. 50 äíåé
ïðîäîëæàëèñü îæåñòî÷åííûå áîè ñ ôàøèñòñêèìè çàõâàò-
÷èêàìè, 50 äíåé áîéöû äåìîíñòðèðîâàëè ïðèìåð ñàìîîò-
âåðæåííîñòè, æèçíåííîé ñòîéêîñòè, ñèëû äóõà, äîáëåñòè è
íåñãèáàåìîé âîëè.
Âñ¸ ìåíüøå íà çåìëå îñòà¸òñÿ ó÷àñòíèêîâ òåõ îãíåí-
íûõ äíåé, íî ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íèõ õðàíèòñÿ, ïåðåäà¸òñÿ
ýñòàôåòîé îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ. Ê ñîæàëåíèþ, âðåìÿ
íåóìîëèìî áåð¸ò ñâî¸, è ñ êàæäûì ãîäîì ó÷àñòíèêîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàøåì ãîðîäå ïðîæèâàåò äåâÿòü ó÷àñò-
íèêîâ Êóðñêîé áèòâû: Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Àðäàøåâ, Íèêî-
ëàé Ïàâëîâè÷ Àñàåâ, Ëàâðåíòèé Èâàíîâè÷ Âèëèñîâ, Èâàí
Ìèõàéëîâè÷ Æ¸ëòûøåâ, Êñåíèÿ Èâàíîâíà Êàëÿíîâà, Ãðè-
ãîðèé Åãîðîâè÷ Íàéìóøèí, Áîðèñ Ñåðãååâè÷ Ñòîðîæåâ,
Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Õóðòèí è Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ Þæàíèí.
Â ýòè ïàìÿòíûå äíè óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ïåðâóðàëñêà âûðàæåò âåòåðàíàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñ-
òè çà èõ ïîäâèã! Äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñïîêîé-
ñòâèÿ, òåïëà è çàáîòû ðîäíûõ!
ðàáîòíèêîâ êîëëåêòèâà ïîëó÷èëè ðàçëè÷-
íûå íàãðàäû. Ñðåäè íèõ ìàñòåð ÐÑÓ Ãà-
ëèíà Ïåòðîâíà Ïðåäåèíà, êîòîðîé âðó-
÷åíà Ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà Çàïàäíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî îêðóãà.
 Ïî÷¸òíîé ãðàìîòû Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà óäîñòîåíà øòóêàòóð-ìàëÿð Íà-
äåæäà Ïåòðîâíà Ñåëóêîâà, îíà ïîîùðÿ-
ëàñü è ïðåæäå. Çà ìíîãîëåòíèé òðóä â
òðåñòå «Óðàëòÿæòðóáñòðîé» ïîëó÷èëà
çâàíèå «Çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè». Ñåé÷àñ æåíùèíà ñ
íîñòàëüãèåé âñïîìèíàåò ãðàíäèîçíûå
ñòðîéêè, àêòèâíîå âîçâåäåíèå îáúåêòîâ
ñîöêóëüòáûòà. Â 70-80 ãîäû, â ÷àñòíîñòè,
çàíèìàëàñü îòäåëêîé áûòîâûõ ïîìåùå-
íèé öåõîâ Íîâîòðóáíîãî, ïðîôòåõó÷èëè-
ùà ¹ 6, à ïîçäíåå - äåòñêîé ìíîãîïðî-
ôèëüíîé áîëüíèöû.
Ñ ðàçâèòèåì íîâûõ òåõíîëîãèé, ðà-
áîòà ñòðîèòåëåé ñòàíîâèòñÿ áîëåå ýô-
ôåêòèâíîé, îäíàêî îñòà¸òñÿ ïî-ïðåæíå-
ìó òðóäî¸ìêîé. Âîò ÷òî ãîâîðèò Ñåëóêî-
âà:
– Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâëÿþòñÿ ðàç-
íîîáðàçíûå ñîâðåìåííûå ëàêîêðàñî÷-
íûå ìàòåðèàëû. Ýòî ïîçâîëÿåò äåëàòü
îòäåëêó êà÷åñòâåííåå, íàä¸æíåå. Ìàñ-
òåðîâ íå ìîæåò íå ðàäîâàòü, êîãäà äîë-
ãî ñîõðàíÿåòñÿ ñîçäàííàÿ èõ ðóêàìè êðà-
ñîòà. Îäíàêî, ìíîãîå â ñòðîèòåëüíîì
äåëå ïî-ïðåæíåìó çàâèñèò îò âûñîêîãî
ïðîôåññèîíàëèçìà, òðóäîëþáèÿ, âûíîñ-
ëèâîñòè, óïîðñòâà. Âñå ýòè êà÷åñòâà, áå-
çóñëîâíî, âûñîêî öåíÿòñÿ è ñåãîäíÿ.
Ëåòîì çàâîä òðàäèöèîííî îêàçûâà-
åò øåôñêóþ ïîìîùü îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì. Íåäàâíî áûëè çàâåðøåíû
ðàáîòû â øêîëå ¹ 32 – òàì âûëîæèëè
êàôåëüíîé ïëèòêîé ñàíóçëû. Â øêîëå
¹ 6 îòðåìîíòèðîâàëè êàáèíåòû, çàøïàê-
ëåâàëè è ïîêðàñèëè îòêîñû ïîñëå óñòà-
íîâêè ïëàñòèêîâûõ îêîí. Â ñåäüìîé - îá-
íîâèëè êîðèäîðû è âåñòèáþëü. Ñåé÷àñ
ñòðîèòåëè òðóäÿòñÿ â øêîëå ¹ 3, ãäå îñ-
íîâíûå óñèëèÿ ñîñðåäîòî÷åíû íà ðåêîí-
ñòðóêöèè ìóçåÿ.
Íàñòèëàåò ïîëîâûå ïîêðûòèÿ, îáøè-
âàåò ñòåíû ãèïñîêàðòîííîì ïëîòíèê Ðà-
äèê Çàðèïîâ. Â êîëëåêòèâå îí òðóäèòñÿ ñ
1984 ãîäà. Ïåðå÷èñëèòü, ñêîëüêî çà òðèä-
öàòü ëåò âûïîëíåíî ðàçíîîáðàçíûõ ðà-
áîò, íåâîçìîæíî. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Çà-
ðèïîâ îñâîèë åù¸ è äîïîëíèòåëüíûå ïðî-
ôåññèè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñòàíîâèëñÿ
êðîâåëüùèêîì, êàìåíùèêîì, ïëèòî÷íè-
êîì. È âñ¸ æå ëþáîâü ê äåðåâó äîìèíè-
ðóåò. Íà âîïðîñ, êàê îíà çàðîäèëàñü, Ðà-
äèê Êàìèëîâè÷ ñ óäîâîëüñòâèåì îòâåòèë:
– Â àðìèè ñëóæèë â ñòðîèòåëüíûõ âîé-
ñêàõ, ãäå êîìàíäèðû, ðàçãëÿäåâ õóäîæå-
ñòâåííûå ñïîñîáíîñòè, ïîðó÷èëè çàíè-
ìàòüñÿ îôîðìèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ,
òàê íàçûâàåìîé, íàãëÿäíîé àãèòàöèåé.
Òàì íå òîëüêî ðèñîâàë, óâë¸êñÿ ðåçüáîé
ïî äåðåâó. Ýòî çàíÿòèå è ïîñëóæèëî òîë-
÷êîì äëÿ äàëüíåéøåãî âûáîðà ïðîôåññèè
– ó÷¸áû â ó÷èëèùå ¹ 7. Ðàáîòà ïëîòíè-
êà ñòàëà äåëîì âñåé æèçíè, êîòîðîå ìíå
è ñåãîäíÿ ïî äóøå.
Óíèâåðñàëüíûé, îïûòíûé ñïåöèàëèñò
â áûòó òîæå î÷åíü âîñòðåáîâàí: ïîìîã




ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ – ÄÅËÎ ÆÈÇÍÈ
В нашей стране День строителя отмечается уже 57-й раз. А на Новотрубном
служба, занимающаяся ремонтом зданий и сооружений, существует значительно
дольше. Ей, как и заводу, в следующем году будет 80.
Штукатур-маляр Надежда Селукова и плотник Радик Зарипов
СУД ДА ДЕЛО







Óâàæàåìûé íàðîä, àâãóñò íà Óðàëå – ýòî, âðîäå áû,
åù¸ ëåòî, íî ïî÷òè óæå îñåíü. È ïîýòîìó ïðîõëàäíûé
êîíåö ëåòà – ñàìûé æàðêèé ïåðèîä ïîäãîòîâêè
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Òàê äîëæíî áûòü, îäíàêî
íûí÷å ïåðâîóðàëüñêîìó íàðîäó, ïîõîæå, ïîäãîòîâëåí
ñþðïðèç: ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðåøèëà âîîáùå
íå çàíèìàòüñÿ ïîäãîòîâêîé ê çèìå.
Â ïðîøëîì ãîäó, êàê ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòàõ îáëàñòíîé
ïðîêóðàòóðû, ãëàâà ãîðîäà ñàìîóñòðàíèëñÿ îò ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì ÆÊÕ. Â ðåçóëüòàòå, ïðîøëîãîäíÿÿ îñåíü îçíàìåíî-
âàëàñü õîëîäîì â êâàðòèðàõ, äóðíûìè ñ÷åòàìè â êâèòàíöè-
ÿõ è ñêàíäàëîì ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà.
Îäíàêî â ïðîøëîì ãîäó ÷èíîâíèêè õîòÿ áû äåëàëè âèä,
÷òî îçàáî÷åíû ïîäãîòîâêîé ê çèìå. Ñàì ìýð Ïåðåâåðçåâ, â
òó ïîðó ãëàâà Ïåðâîóðàëüñêà íà÷àë ïåðåäåë ãîðîäñêîãî æèë-
ôîíäà îò îäíèõ «óïðàâëÿøåê» ê äðóãèì, ïîðîé, êóäà áîëåå
íåäîáðîñîâåñòíûì, íî âëàäåëüöû êîòîðûõ áëèçêè ê åãî «êëà-
íó». Ê äåêàáðþ ïðîøëîãî ãîäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî ãîðîäñêîå
ÆÊÕ áàëàíñèðóåò íà ãðàíè õàîñà. Âñ¸ ýòî, óâàæàåìûé íà-
ðîä, áûëî â ïðîøëîì ãîäó. È âñ¸ ýòî áûëî, ñîãëàñíî ïîñëî-
âèöå, - öâåòî÷êè. Ïîòîìó ÷òî ÿãîäêè íàñ ïîäæèäàþò ýòîé
îñåíüþ.
Íûí÷å ìýðèÿ ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå äåëàåò äàæå äëÿ
âèäà. Â êàíóí îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà îêàçàëñÿ âíåçàïíî ïî-
íèæåí â äîëæíîñòè ÷åëîâåê, êîòîðûé â ìýðèè ïî äîëãó ñëóæ-
áû îòâå÷àë çà êîììóíàëêó. Ñåðãåé Ãàéäóêîâ ñ äîëæíîñòè
çàìà ãëàâû áûë ïîíèæåí äî íà÷àëüíèêîâ ÓÆÊÕ. Ñåé÷àñ îí,
îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, óâåðåí ëè îí â òîì, ÷òî â äîìà ïåðâî-
óðàëüöåâ ïðèä¸ò òåïëî, ÷åñòíî îòâå÷àåò: «ß íè â ÷¸ì íå óâå-
ðåí…».
Ïîíèìàåøü, íàðîä? Ðå÷ü óæå íå èä¸ò î çàïóñêå òåïëà
ïî ãðàôèêó, î òîì, ÷òîáû òåìïåðàòóðà òåïëîôèêàòà ñîîò-
âåòñòâîâàëà íîðìàòèâó. Âîïðîñ íå îá îòäåëüíûõ ñòîÿêàõ…
Âñ¸ ýòî â íûíåøíåé ñèòóàöèè îòõîäèò íà âòîðîé ïëàí. Ðå÷ü
èä¸ò î òîì, ÷òî çàïóñê òåïëà â ãîðîäå âîîáùå ìîæåò íå
ñîñòîÿòüñÿ!!! È åñëè, íå äàé Áîã, ïðèäóò ðàííèå õîëîäà ïðè
òàêèõ ïîäõîäàõ, çàïóñê òåïëà áóäåò ïðîèñõîäèòü ñ ïîìî-
ùüþ Ì×Ñ.
È ÿ, óâàæàåìûé íàðîä, â íûíåøíåé ñèòóàöèè äàæå íå
çíàþ, ÷òî òåáå ïîñîâåòîâàòü. Ñåé÷àñ ñðî÷íî íóæíû ïàñïîð-
òà ãîòîâíîñòè äîìîâ. Íè îäèí íå ãîòîâ! Íî òû, íàðîä, â ýê-
ñòðåííîì ïîðÿäêå íà ñèòóàöèþ ïîâëèÿòü íå ñìîæåøü. Ñåé-
÷àñ íåîáõîäèìî, ÷òîáû ÷èíîâíèêè íà÷àëè èíñïåêòèðîâàíèå
äîìîâ, ïîñêîëüêó íè îäèí ñåé÷àñ ýòèì íå çàíèìàåòñÿ. Íî
êàê çàñòàâèòü èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, åñëè îíè ýòîãî
íå äåëàþò äàæå ïî ðåøåíèþ ñóäà?
Íàäî ÷åñòíî ñêàçàòü, óâàæàåìûé íàðîä, ÷òî äåëî íå
ñäåëàíî, ñðîêè óïóùåíû, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
ãîðîäà Àíäðåé Ðîæêîâ ñðî÷íî çàáîëåë (è íàäî æå òàêîå
ñëó÷èòñÿ!), íå îñòàâèâ íèêîãî âçàìåí ñåáÿ. Ïîýòîìó íå áó-
äåì êðèâèòü äóøîé – ñàìîñòîÿòåëüíî ìû ýòó ïðîáëåìó íå
ðåøèì. Ñêîðåå âñåãî, íûíåøíåé îñåíüþ áîëüøèíñòâó ïðî-
ñòîãî íàðîäà áóäåò õîëîäíî. À òåì íåìíîãèì ðÿäîâûì ãî-
ðîæàíàì, êîòîðûì áóäåò íå õîëîäíî – áóäåò î÷åíü õîëîä-
íî!
Ïîäãîòîâèòüñÿ äîëæíûì îáðàçîì ê çèìå ìû ñåé÷àñ ñìî-
æåì òîëüêî åñëè â ïðîáëåìó âìåøàåòñÿ îáëàñòíîå ïðàâè-
òåëüñòâî, ïðåçèäåíò Ïóòèí, Ì×Ñ èëè… ìàðñèàíå.
Íî ïîêà, óâàæàåìûé íàðîä, òû æä¸øü ïîìîùè ïðåçè-
äåíòà Ïóòèíà è ìàðñèàí, íà âñÿêèé ñëó÷àé çàïàñàéñÿ ò¸ï-








– Ýäóàðä Îëåãîâè÷, åñëè
îöåíèâàòü ïåðâûå øàãè âðå-
ìåííîãî ìýðà – Àíäðåÿ Ðîæ-




áûë äàí óíèêàëüíûé øàíñ
ñðàáîòàòü íà êîíòðàñòå ñ áûâ-
øèì îòñòðàí¸ííûì ãëàâîé.
Äëÿ ýòîãî âñåãî ëèøü íàäî
áûëî âêëþ÷èòüñÿ â ðåøåíèå
òåõ õîçÿéñêèõ âîïðîñîâ, êîòî-
ðûå ñåãîäíÿ áóäîðàæàò Ïåð-
âîóðàëüñê è ñîîòâåòñòâåííî -
íåðâèðóþò îáëàñòü. ß èìåþ
ââèäó âîïðîñû ìóñîðíûõ çà-
âàëîâ è ïåðñïåêòèâ çàâîäà
ÒÁÎ, ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê
çèìå, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ óï-
ðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè.
Êðîìå òîãî, íóæíî áûëî íàëà-
æèâàòü äèàëîã è ñ êðóïíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, è ñ ãîðäóìîé.
Â èòîãå, Ðîæêîâ ïîâ¸ë ñåáÿ,
êàê «êëîí» ïðåäøåñòâåííèêà.
Íà÷àë ñ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøå-
íèé: âçÿë ñåáå â çàìû ñíÿòî-
ãî ñ äîëæíîñòè Ïåðåâåðçåâà,
ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå îá
óâîëüíåíèè äèðåêòîðà øåñ-
òîé øêîëû Îëüãè Îøóðêîâîé,
íå ÿâèëñÿ íà çàñåäàíèå äóìû.
Áåãàåò îò ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ, íå âûïîëíÿåò ðåøåíèå
ñóäà. À òóò åù¸ è, êàê óòâåðæ-
äàþò ìíîãèå ÑÌÈ, âíåçàïíî
óø¸ë íà áîëüíè÷íûé â ðàçãàð
ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê çèìå è íå
îñòàâèë çà ñåáÿ íèêîãî.
– Ôàêòè÷åñêè ïîëó÷àåò-
ñÿ â ãîðîäå áåçâëàñòèå?
– Ýòî áåçâëàñòèå âîçíèê-
ëî íå ñåé÷àñ. Åñëè ïî÷èòàòü
âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ ïðîêó-
ðàòóðû ïî ôàêòàì ïðîâåðêè
äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ âëàñ-




ðåøåíèÿ ïðîáëåì. Ýòî è åñòü
áåçâëàñòèå, êîòîðîå ïðèâîäèò
ê õàîñó.
– Â ÷¸ì âû âèäèòå ãëàâ-
íóþ ïðè÷èíó àíàðõèè?
– Òå, êòî ñåãîäíÿ íàõîäèò-
ñÿ ó âëàñòè â àäìèíèñòðàöèè,
- ëþäè, ìîæåò áûòü, è õîðî-
øèå, íî óïðàâëåí÷åñêèõ çíà-
íèé ó íèõ ÿâíî íå õâàòàåò.
Åñëè ó òåáÿ íåò íàâûêîâ, à
åù¸ ëó÷øå - îïûòà óïðàâëÿòü
ñëîæíûì ìåõàíèçìîì, àâàðèÿ
íåèçáåæíà. Ñåãîäíÿ Ïåðâî-
óðàëüñê ñêàòèëñÿ «â îáî÷èíó»
èç-çà íåóìåëîãî âîäèòåëÿ.
×òî òîëêó ãàçîâàòü è áóêñî-
âàòü? Íóæåí òÿãà÷, ÷òîáû âû-
òàùèòü íàñ íà òðàññó.
– Îáðàç ñ òÿãà÷îì - ÿð-
êèé è ïîíÿòíûé. Íî êàê áûòü
ñ âîäèòåëåì?
– Ýòî - çàäà÷à íîìåð äâà.
Âñ¸ äîëæíî áûòü ïî çàêîíó.
Åñëè îáúÿâÿò âûáîðû – çíà-
÷èò, áóäåò íîâûé ãëàâà. Åñëè
âñòóïèò â äåéñòâèå äâóãëàâàÿ
ñèñòåìà – ñëåäîâàòåëüíî, áó-
äåò ïðîôåññèîíàëüíûé óïðàâ-
ëåíåö ïî êîíòðàêòó. Ñåé÷àñ
âàæíåå äðóãîå. Òàê êàê ãîðîä
äðåéôóåò áåç ðóëÿ è âåòðèë,
à ñèòóàöèÿ â ïðåääâåðèè
çèìû óñóãóáëÿåòñÿ, ó ãóáåðíà-
òîðà åñòü, íà ìîé âçãëÿä,
åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíîñòü â
êîðíå ïåðåëîìèòü ïîëèòè÷åñ-
êèé çàòÿíóâøèéñÿ êðèçèñ –
ââåñòè âíåøíåå óïðàâëåíèå.
Ýòî ìîæåò áûòü ÷åëîâåê èç
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, êîòî-
ðûé íå ñâÿçàí íèêàêèìè êëà-
íîâûìè èíòåðåñàìè. Èìåííî
ýòîò ÷åëîâåê äîëæåí íà ïåð-
âîå âðåìÿ ñåñòü çà ðóëü òîãî
ñàìîãî «òÿãà÷à» è âçÿòü Ïåð-
âîóðàëüñê «íà áóêñèð».
– Åñëè ñóäèòü ïî òîìó,
êàê íûíåøíÿÿ êîìàíäà öåï-
ëÿåòñÿ çà âëàñòü, ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òàêîå
ðàçâèòèå ñîáûòèé ÷èíîâíè-
êîâ íå óñòðîèò. Íàâåðíÿêà,
îíè ïðèäóìàþò ÷òî-òî åù¸?
– Èãðàòü â ïîëèòèêó ìîæ-
íî, êîíå÷íî, äîëãî. Íî, íà ìîé
âçãëÿä, ñåãîäíÿ ãóáåðíàòîð
óæå äàë ïîíÿòü, ÷òî áîëüøå íå
íàìåðåí òåðïåòü áåçâëàñòèå
â Ïåðâîóðàëüñêå. Ïîòîìó ÷òî
ïîä óäàð óæå áóäóò ïîñòàâëå-





íà ëåòíåå âðåìÿ âîçíèêëà â
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 3 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 107-
ÔÇ «Îá èñ÷èñëåíèè âðåìåíè», îòìåíÿ-
þùåãî ïåðåõîä íà çèìíåå âðåìÿ. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæ-
äàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, áðåìÿ ñîäåðæà-
íèÿ ïðèíàäëåæàùåãî åìó èìóùåñòâà
íåñ¸ò ñîáñòâåííèê. Èñõîäÿ èç ýòîé íîð-
ìû çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàáîòû ïî ïåðå-
ïðîãðàììèðîâàíèþ ïðèáîðîâ ó÷¸òà äîë-
æíû ïðîèçâîäèòüñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ñîá-
ñòâåííèêîâ.
Àíàëîãè÷íîé ïîçèöèè ïî äàííîìó
âîïðîñó ïðèäåðæèâàåòñÿ è Ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Â èíôîðìàöèîííîì
ïèñüìå âåäîìñòâà îò 03.11.2011 ã. ¹ ä07-
1841 «Îá îïðåäåëåíèè èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ» ãîâîðèòñÿ, ÷òî èñòî÷íè-
êîì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïåðåïðîãðàììè-
ðîâàíèþ ïðèáîðîâ ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè
ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê ïðèáîðîâ ó÷¸òà
ëèáî ëèöî, âëàäåþùåå ïðèáîðîì ó÷¸òà
íà èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè.
Âìåñòå ñ òåì, â ìèíèñòåð-
ñòâå ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ îòìå-
òèëè, ÷òî, ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå îñòðîòó âîïðîñà äëÿ
ïîòðåáèòåëåé, â èþíå ïðåä-
ñåäàòåëü îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà Äåíèñ Ïàñëåð ðåêî-
ìåíäîâàë ðåñóðñíûì îðãàíè-
çàöèÿì ïðîäëèòü ñðîêè ïåðå-
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðîâ
ó÷¸òà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
äëÿ íàñåëåíèÿ äî 1 íîÿáðÿ
2013 ãîäà. Äî ýòîãî ñðîêà, íå-
çàâèñèìî îò òîãî, ïåðåïðîã-
ðàììèðîâàëè ãðàæäàíå ñâîè
ïðèáîðû ó÷¸òà èëè íåò, ðàñ÷¸òû çà óñëó-
ãó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñ íàñåëåíèåì áó-
äóò, êàê è ðàíåå, ïðîèçâîäèòüñÿ ïî òàðè-
ôàì, äèôôåðåíöèðîâàííûì ïî çîíàì
ñóòîê. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà ãðàæäà-
íå, íå ïåðåïðîãðàììèðîâàâøèå ïðèáî-
ðû ó÷¸òà, áóäóò îïëà÷èâàòü ïîòðåáëåí-
íóþ ýëåêòðîýíåðãèþ ïî åäèíîìó äíåâíî-
ìó òàðèôó.
Ñïåöèàëèñòû ïîÿñíèëè, ÷òî äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò ïî ïåðåïðîãðàììèðîâàíèþ
ïðèáîðîâ ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè ïîòðåáè-




Ситуация в руководстве Первоуральска остается крайне
напряженной. После отстранения бывшего мэра, к
деятельности которого и у прокуратуры, и у местных
депутатов, и у областных властей накопилось много
вопросов, исполняющим обязанности главы города стал
Андрей Рожков. Губернатор дал временному
градоначальнику две недели, чтобы вникнуть в ситуацию и




В первый день ноября истекает срок перепрограммирования
двухтарифных приборов учета электроэнергии. В связи
с этим Министерство энергетики и ЖКХ дало разъяснения о том,
что необходимо сделать гражданам, чтобы перепрограммировать
двухтарифные приборы учета электроэнергии.
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè èëè ÒÑÆ, ñáûòîâîé èëè
ñåòåâîé êîìïàíèè. Òàêæå ê âûïîëíåíèþ
äàííîãî âèäà ðàáîò ìîæåò áûòü ïðèâëå-
÷åíà ëþáàÿ êâàëèôèöèðîâàííàÿ ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêàÿ ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
èìåþùàÿ ëèöåíçèþ. Öåíà çà óñëóãó ïå-
ðåïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà ó÷¸òà íå
ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâà-
íèþ, ïîýòîìó ó ðàçíûõ îðãàíèçàöèé îíà
ìîæåò îòëè÷àòüñÿ. Ïîñëå ïåðåïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ ñ÷¸ò÷èê òðåáóåòñÿ ïîâòîðíî
îïëîìáèðîâàòü è ïîñòàâèòü íà ó÷¸ò.
ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ В МЭРИИ
Â÷åðà â çäàíèå àäìèíèñòðàöèè íàãðÿíóëè îáëàñòíûå
ñóäåáíûå ïðèñòàâû. Îíè çàïðîñèëè äîêóìåíòû
èç íåñêîëüêèõ êàáèíåòîâ ÷èíîâíèêîâ ìýðèè.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäè-
ëèñü â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà. Âûåìêà äîêóìåí-
òîâ áûëà ïðîèçâåäåíà â þðèäè÷åñêîì îòäåëå, à òàêæå â
êàáèíåòàõ çàìåñòèòåëåé ãëàâû. Íà ìîìåíò ïðîâåðêè èñïîë-
íÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû Àíäðåÿ Ðîæêîâà íà ìåñòå íå
îêàçàëîñü. Ãäå îí è êàê ñ íèì ìîæíî ñâÿçàòüñÿ, íèêòî â àä-
ìèíèñòðàöèè íå çíàë. Çàòî â êàáèíåòå ãëàâû, â êðåñëå ãðà-
äîíà÷àëüíèêà ñóäåáíûå ïðèñòàâû è ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòó-
ðû íåîæèäàííî çàñòàëè îòñòðàíåííîãî ìýðà Þðèÿ Ïåðå-
âåðçåâà. Ðàñòåðÿâøèñü, îí íå ñìîã äàòü îáúÿñíåíèÿ, ÷òî îí
çäåñü äåëàåò è êòî óïðàâëÿåò ãîðîäîì.
Ïî ñëîâàì ó÷àñòíèêîâ ñïåöîïåðàöèè, ïîäðîáíîñòè è
îôèöèàëüíûå ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè áóäóò ñîîáùåíû ïî-
çäíåå.
 www.pervo.ru






Â àêòèâå òóðêëóáà Íâîòðóáíîãî çàâîäà ìíîæåñòâî
ïîõîäîâ ïî ðîäíîìó êðàþ, ñë¸òîâ, ñïëàâîâ ïî ðåêàì,
ñîðåâíîâàíèé. Î÷åðåäíîé, íà ñåé ðàç òðåõäíåâíûé
âîÿæ ñîñòîÿëñÿ íà îäíó èç âûñî÷àéøèõ âåðøèí
Óðàëüñêèõ ãîð – Êîíæàêîâñêèé êàìåíü.
Èç äåñÿòè ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû òðîå ïðåæäå óæå ïîäíè-
ìàëèñü íà ñàìóþ âûñîêóþ ãîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Èç
Ïåðâîóðàëüñêà äî ìåñòà äîáðàëèñü íà àâòîòðàíñïîðòå. Ïóòü
íà÷àëñÿ ñ ïëîùàäêè, ãäå ñòàðòóþò òðàäèöèîííûå ëåãêîàò-
ëåòè÷åñêèå ìàðàôîíû. Â ïåðâûé äåíü íîâîòðóáíèêè çà ÷å-
òûðå ÷àñà ïðåîäîëåëè 15 êì ïî íåñêîëüêèì ëàíøàôòíûì
çîíàì ñ ïåðåïàäîì âûñîòû ïîðÿäêà òûñÿ÷è ìåòðîâ. Ê âå÷å-
ðó íà áåðåãó ñòóäåíîé ðå÷êè Êîíæàêîâêà ðàçáèëè ëàãåðü,
èç êàìíåé ñîîðóäèëè ïå÷êó. Êîå-êòî èç ðåáÿò âïåðâûå íà
ñåáå èñïûòàë, íàñêîëüêî ïîñëå ïðîìèíàæà õîðîøà è ïðî-
ñòî íåîáõîäèìà ïîõîäíàÿ áàíÿ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü òóðèñòû, â òîì ÷èñëå òðè äåâóøêè,
ïîêèíóëè áàçîâóþ ñòîÿíêó, ÷òîáû øòóðìîâàòü ãëàâíûé ïèê
Êîíæàêà âûñîòîé 1569,7 ìåòðà.
– Íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ ïîäú¸ìà ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 7 êì
ïðèøëîñü áóêâàëüíî êàðàáêàòüñÿ, ïîìîãàÿ ñåáå è ðóêàìè, -
âñïîìèíàåò ñòóäåíò-÷åòâåðîêóðñíèê Ïåðâîóðàëüñêîãî ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà Åâãåíèé Ãàãàðèí, äëÿ êîòîðîãî
ýòî áûëî óæå ïÿòîå âîñõîæäåíèå íà ãîðó.
– Ñ ïîãîäîé ïîâåçëî – ñâåòèëî ñîëíöå, ìîæíî áûëî îùó-
òèòü âñ¸ òî âåëèêîëåïèå âîêðóã, ïðåëåñòü ñâåæàéøåãî âîç-
äóõà è áóäîðàæàùèé âñïëåñê ýíåðãèè, ñâîéñòâåííûé ãîð-
íîìó âîñõîæäåíèþ. Îäîëåâ Êîíæàê, òû ìîæåøü ñêàçàòü, ÷òî
ýòî èñòî÷íèê óäîâëåòâîðåíèÿ, ïîìîãàþùèé ÷åëîâåêó íàé-
òè ñåáÿ, - ïîäåëèëñÿ ðóêîâîäèòåëü ïîõîäà, ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ.
Â îáùåé ñëîæíîñòè – ââåðõ, âíèç è ïî ïðÿìîé – çàâîä-
ñêèå ïóòåøåñòâåííèêè ïðîøëè îêîëî 45 êì. Åù¸ áîëüøå
ñîñòàâëÿåò ñëîæíûé ìàðøðóò íà Êîíæàê ñ äðóãîé åãî ñòî-
ðîíû, ÷åðåç Ñåðåáðÿíñêèé êàìåíü. Ýòîò ïîõîä çíà÷èòñÿ â
îñåííèõ ïëàíàõ òóðêëóáà.
Ìîæíî ìíîãî ñëóøàòü î Êîíæàêå, ñìîòðåòü ôèëüìû è
ôîòîãðàôèè, íî èñòèííàÿ êàðòèíà îá ýòîì âîñõîæäåíèè,
ìîæåò ñëîæèòüñÿ òîëüêî ïîñëå òîãî, êîãäà ñàì ïðîéä¸øü åãî.
УРОКИ «ЗНАМЕНКИ»
Êîãäà-òî ïîäðóãà-ñòóäåíòêà ñåëüõîçàêàäåìèè
óãîâîðèëà Ëþáó Òàòàóðîâó ñúåçäèòü ñ íåé íà ïåñåííûé
ôåñòèâàëü «Çíàìåíêà», ïðîâîäÿùèéñÿ â Ñóõîëîæñêîì
ðàéîíå ó ïîäíîæèÿ Äèâüåé ãîðû.
È âîò, ñ òåõ ïîð óæå 14 ëåò îäíà èç àêòèâèñòîê ñåãîä-
íÿøíåãî ñîñòàâà ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà ÏÍÒÇ ðåãóëÿðíî áû-
âàåò â êà÷åñòâå, ñêàæåì òàê, äîáðîâîëüíîãî íàáëþäàòåëÿ
íà íåîáû÷íîì ïðàçäíèêå, ãäå âñåãäà ìîæíî ïî÷åðïíóòü ÷òî-
òî èíòåðåñíîå, ïîîáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè, îáðåñòè íîâûõ. Ýòî
- ñâîåîáðàçíàÿ ìíîãîïðîôèëüíàÿ øêîëà.
-ß äàâíî âûíàøèâàëà èäåþ ïîáûâàòü íà «Çíàìåíêå» ñ
íàøèìè àêòèâèñòàìè èç öåõîâ, èç çàâîäñêîãî ñîâåòà, ÷òî-
áû îíè ïðîíèêëèñü òîé àòìîñôåðîé, ÷òî òàì öàðèò, ÷åìó-òî
ïîó÷èëèñü, íàêîíåö – ñåáÿ ïîêàçàëè. È âîò ïîåçäêà ñîñòîÿ-
ëàñü. Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ïîçàáîòèëñÿ î òðàíñïîðòå äëÿ
36 ÷åëîâåê òóäà è ÷åðåç äâà äíÿ – îáðàòíî.
Ñîëèäíûé íîâîòðóáíîâñêèé äåñàíò – àêòèâíûå, èìïóëü-
ñèâíûå, ñïîðòèâíûå - âûñàäèëñÿ â ëàãåðå íà áåðåãó ðåêè
Ïûøìà â êîðïîðàòèâíûõ æ¸ëòûõ ôóòáîëêàõ. Ðåáÿòà ñìîò-
ðåëèñü êîìàíäîé, èõ âñþäó óçíàâàëè. Â òîì ÷èñëå, è ïî ó÷à-
ñòèþ âî âñåâîçìîæíûõ êîíêóðñàõ, ñîðåâíîâàíèÿõ: âîëåé-
áîë, áàñêåòáîë, òàíöû íà òðàâå, áîäè-àðò. À â ïåðåòÿãòâà-
íèè êàíàòà íàøè äåâ÷îíêè è êîíòðîë¸ð öåõà ¹ 1 Àëüôèÿ
Ãàäåëüøèíà â àðìðåñòëèíãå äàæå ñòàëè ïðèç¸ðàìè è ïî-
ëó÷èëè ãðàìîòû. Íà «óðà» ïðîø¸ë ôëýø-ìîï, êîòîðûé çà-
âîäñêàÿ ìîëîä¸æü ãîòîâèëà ê Äíþ ìåòàëëóðãà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì õîðåîãðàôîâ Äâîðöà êóëüòóðû ÏÍÒÇ.
Íûíåøíèé 36-é ôåñòèâàëü ïîñâÿùàëñÿ 50-ëåòèþ Ñâåð-
äëîâñêîìó îáëàñòíîìó ñòóäåí÷åñêîìó îòðÿäó. Áûëà, êîíå÷-
íî, îñíîâíàÿ êîíêóðñíàÿ ïåñåííàÿ ïðîãðàììà «Ïëàíåòà öå-
ëèíà», âûñòóïàëè ëàóðåàòû ïðîøëûõ ëåò, à íîâîèñïå÷¸í-
íûå äàëè ãàëà-êîíöåðò íå õóæå, ÷åì ãîñòè - êîëëåêòèâ «Âèê-
òîðèÿ», ñòàâøèé çíàìåíèòûì ïîñëå òåëåïðîåêòà «Áèòâà
õîðîâ». Âïåðâûå çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ ëåò ïîëûõàë þáè-
ëåéíûé êîñò¸ð, è âñå òàíöåâàëà ïîä çâ¸çäàìè.
àì îí ñ÷èòàåò, ÷òî çàñëóæåííûõ
ëþäåé íà ïðåäïðèÿòèè ìíîãî.
Çà ÷òî âûáðàëè íà êîíêóðñíîé
îñíîâå è îòìåòèëè åãî? Ðàç-
ìûøëÿåò òàê: çà äîáðîñîâåñò-
íûé è äîëãîñðî÷íûé òðóä ïî àêòèâíîìó
ó÷àñòèþ â îñâîåíèè è ñîâåðøåíñòâîâà-
íèè òåõíîëîãèè ïðîêàòà (ÒÏÓ 140-3 â
öåõå çàêðûëè â 2002 ãîäó) è ïðîèçâîä-
ñòâà íîâûõ âèäîâ ðåçüá íà òðóáàõ è ìóô-
òàõ ïî îòå÷åñòâåííûì è çàðóáåæíûì
ñòàíäàðòàì.
Ñóäÿ ïî ðàññêàçó î òîé ïîðå, êîãäà
øëî îñâîåíèå íîâîãî ïðîèçâîäñòâà â
öåõå â îòäåëå íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ
òðóá è îñîáåííî â Ôèíèøíîì öåíòðå, ïî
ñóòè, òÿæåëî áûëî âñåì - è òåõíîëîãàì,
è íà÷àëüíèêàì ó÷àñòêîâ, è íàëàä÷èêàì,
è ðåç÷èêàì. Çà÷àñòóþ ìóæèêè ïðèõîäè-
ëè äîìîé òîëüêî íî÷åâàòü. Òðåáîâàëîñü,
÷òîáû äîðîãîñòîÿùå îáîðóäîâàíèå êàê
ìîæíî áûñòðåå íà÷àëî îêóïàòüñÿ – âû-
äàâàòü ïðîäóêöèþ, òðåáóåìóþ çàêàç÷è-
êàìè â íóæíîì êîëè÷åñòâå. Íà íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáú¸-
ìà ðàáîò ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ñîïðî-
âîæäåíèþ ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà ïðè-
íÿòû òåõíîëîãè â òåðìîîòäåë, íà ó÷àñ-
òîê âûñàäêè êîíöîâ òðóá è íà ó÷àñòîê íå-
ðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ òðóá … Âñåì
ðàáîòû õâàòàåò, âñå çàíÿòû, òàê êàê ðàñ-
øèðåíèå ñîðòàìåíòà ïðîèçâîäèìûõ
òðóá ïðîäîëæàåòñÿ .
Ïðàâäà, íàäî ïðèçíàòü, íåò òîé íà-
ïðÿæåííîñòè, ïåðåãðóçîê, êîòîðûå äîâå-
ëîñü ïðèíèìàòü íà ñåáÿ îïûòíûì êàäðî-
âèêàì âî âðåìÿ ïóñêà-íàëàäêè, è îñâîå-
íèÿ íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè.
Àëüôðèä Êàìèëîâè÷ ïåðå÷èñëÿåò -
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ áóäåò ñêàçàíî, ñîðàò-
íèêîâ, - áåç ÷üèõ ñâåòëûõ ãîëîâ è êðåï-
êèõ ðóê íå óäàëîñü áû äàæå â ïëàíîâûå
ñðîêè ïðîâåðíóòü ìàññó âñåâîçìîæíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ìåíÿþòñÿ äîëæíîñòè êîë-
ëåã, óðîâåíü ðóêîâîäÿùèõ ïîñòîâ, ñîöè-
àëüíûé ñòàòóñ – âåòåðàíû ïîïîëíÿþò
àðìèþ ïåíñèîíåðîâ… Íî ó Ôàéçðàõìà-
íîâà íå èññÿêàåò ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñ-
òè ê òåì, ñ êåì îí áûë è åñòü - îäíà êî-
ìàíäà. Óâû, áåçâðåìåííî óø¸ë èç æèç-
íè ãåíåðàòîð èäåé è ïðîåêòîâ Àíàòîëèé
Àëåêñååâè÷ Áûçîâ. Íà çàñëóæåííîì îò-
äûõå Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷ Òðóõèí è Ëå-
îíèä Ìèõàéëîâè÷ Âîòèíöåâ. Íî îñòàþò-













ðîäèòüñÿ èëè íà êî-
òîðûõ íå ìåíåå ïÿòè-
äåñÿòè ëåò íàäî
ó÷èòüñÿ - Âëàäèìèð
Ñòåïàíîâè÷ Áîãäàíîâ, Âèêòîð Ãåííàäü-
åâè÷ Ìåëêîç¸ðîâ, Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Ãî-
ëóøêî, Ðàäèê Ðèçàåâè÷ Ñàëèìãàðååâ,
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Òèøèí, Þðèé
Èâàíîâè÷ Åãàðìèí, Äåíèñ Àëåêñàíäðî-
âè÷ Ìèêóøèí.
Íàø ãåðîé íå ñêðûâàåò, ÷òî â ÷åòâ¸ð-
òîì öåõå åìó ïîðîé áûëî òðóäíî ðàáî-
òàòü, íî âñåãäà èíòåðåñíî. Çàìåíà ñòà-
ðîé àìåðèêàíñêîé òåõíèêè, âîçâåäåíèå
ïðèñòðîÿ ÎÍÊÒ, ïóñê Ôèíèøíîãî öåíò-
ðà. Îñâîåíèå íîâûõ âèäîâ ðåçüá íà ñòàí-
êàõ ñ ÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëå-
íèåì... Âñ¸ ýòî äàâàëî õîðîøèé äîõîä
çàâîäó. Â 2009-ì íà ìåñòå ñòàíà 140-3 è
îòäåëêè ïîÿâèëñÿ Ôèíèøíûé öåíòð, â
êîòîðîì âñ¸ ðàñøèðÿþùèéñÿ ñîðòàìåíò
òðåáóåò îñâîåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé.
Ïðîöåññ áåçîñòàíîâî÷íûé.
Ñòîëü íåóòîìèìûé Ôàéçðàõìàíîâ -
ñêîðåå îò âîñïèòàíèÿ, íåæåëè îò ïðèðî-
äû. Â Òàëèöå èõ ñåìüþ ñ ïÿòüþ äåòüìè
ïîääåðæèâàë îãîðîä, ñêîò â ÷àñòíîì
äîìå. Ìàìà Äèíà Àëåêñååâíà òðóäèëîñü
íà ÏÍÒÇ â ÷åòâ¸ðòîì öåõå êðàíîâùèöåé,
ïàïà Êàìèë Ôàéçðàõìàíîâè÷ êàìíåâà-
ðîì íà ÏÇÐÃÎ. Òåñíîòà òîëêíóëà ñåìüþ
íà ïîêóïêó êîîïåðàòèâíîé êâàðòèðû.
Þíîøà ïîìîãàë ðîäíûì â ñàäó, îòöó â
ãàðàæå. Ïîñëå äåñÿòèëåòêè óñòðîèëñÿ íà
îòöîâ çàâîä ó÷åíèêîì ýëåêòðèêà. Ðîäè-
òåëü â ñâî¸ âðåìÿ îòñëóæèë â àýðîäðîì-
íîé îáñëóãå, ñûí ïîïàë â âîéñêà ÃÎ, áûë
ïîñëå ñåðæàíòñêîé øêîëû êîìàíäèðîì
òàíêà.
Ãðàæäàíñêèå óíèâåðñèòåòû áûâøèé
âîèí ïðîäîëæèë â äåñÿòîì öåõå íà Íî-
âîòðóáíîì. Èç ýëåêòðîïîëèðîâùèêîâ ïå-
ðåø¸ë, íå ñåêðåò, - íà ëó÷øèå äåíüãè â
òåðìîîòäåë. Ó÷¸áà áåç îòðûâà îò ïðîèç-
âîäñòâà íà âå÷åðíåì îòäåëåíèè ôèëèàëà
ÓÏÈ ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð-ìåòàë-
ëóðã è ïîëó÷åíèå â 1984 ãîäó äèïëîìà
îòêðûëè ïóòü â èíæåíåðíóþ êàðüåðó â
öåõå ¹ 4 íà äîëæíîñòè èíæåíåðà-òåõíî-
ëîãà. Æåíèëñÿ â 1982 ãîäó. Ñóïðóãà Ðèòà
Ðèôîâíà òîæå òðóäèòñÿ â ÷åòâ¸ðòîì öåõå
íà ñòàíêàõ ïî íàðåçêå ìåòàëëè÷åñêèõ ïðå-
äîõðàíèòåëüíûõ äåòàëåé. Äî ðîæäåíèÿ
ñûíà (êñòàòè, Òèìóð óæå äàâíî îòñëóæèë
â àðìèè) ìîëîäûå æèëè íà ñú¸ìíîé êâàð-
òèðå, ïîòîì äàëè êâàðòèðó ãîñòèíè÷íîãî
òèïà, âðåìÿ ñïóñòÿ – òð¸õêîìíàòíóþ. Äî÷ü
Þëèÿ èçó÷àåò ýêîíîìèêó â âóçå.
Íà ÏÍÒÇ Àëüôðèä áåç ìàëîãî 35 ëåò.
Åãî çàâîäñêîé ñòàæ äîïîëíÿåò, êàê óæå
îòìå÷àëîñü, ñóïðóãà. È ìëàäøàÿ ñåñòðà
Ëàðèñà Êàìèëîâíà Ñòåïàíîâà – â «÷åò-
â¸ðòîì» æå ðàáîòàåò îïåðàòîðîì íà èì-
ïîðòíîé ñèñòåìå íåðàçðóøàþùåãî êîíò-
ðîëÿ òðóá «Òüþáîñêîï».
Çàñëóæåííûé íîâîòðóáíèê íèêîãäà íå
áûë ëèø¸í çåìíûõ ðàäîñòåé. Â ìîëîäîñ-
òè è óæå â çðåëîì âîçðàñòå äëÿ ñåáÿ áå-
ãàë íà ëûæàõ: ïàðà äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ
– íå ïðîáëåìà. Â ñåìåéíîé áèáëèîòåêå
ïîðÿäêà 700 òîìîâ: îòå÷åñòâåííàÿ è çà-
ðóáåæíàÿ êëàññèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ïóòå-
øåñòâèÿ, âîåííàÿ ëèòåðàòóðà. À ñêîëüêî
ïåðå÷èòàíî âíå äîìà! Ìíîãèå êíèãè «äî-
ñòàâàëèñü» â ñîâåòñêèå âðåìåíà, áëàãî-
äàðÿ òàëîíàì îò ñäà÷è ìàêóëàòóðû, íî÷-
íûì îòìåòêàì î÷åðåäíîñòè íà ïîäïèñíûå
èçäàíèÿ…
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÏÎ ÏÐÀÂÓ
На праздничных мероприятиях по случаю Дню металлурга в
числе трёх человек звание «Заслуженный работник
Новотрубного завода» было присвоено ведущему инженеру-
технологу Финишного центра Альфриду Файзрахманову.
С
В течение многих лет работники ПНТЗ оплачивали
коммунальные платежи через бухгалтерию предприятия:
необходимую сумму из заработной платы заводчан
перечисляли на заранее оговоренный счёт. Затем в силу










«çàâîäñêóþ êàññó» è èçáàâèòü
îò ïóòàíèöû äâîéíûõ-òðîéíûõ
êâèòàíöèé ñåãîäíÿøíåãî äíÿ,
ìåæäó ÏÍÒÇ è êîìïàíèåé
«Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» áûëè
ïðîâåäåíû ïåðåãîâîðû, ðå-
çóëüòàòîì êîòîðûõ ñòàëà äî-
ãîâîðåííîñòü î âîçìîæíîñòè
âîçîáíîâëåíèÿ óñëóãè ïðÿìî-
ãî ðàñ÷¸òà ñ ïîñòàâùèêàìè
ýíåðãîðåñóðñîâ.
– Ýíåðãåòèêè ãîòîâû âûñ-
òàâëÿòü êâèòàíöèè çà ýëåêòðè-
÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
çà âîäó, – êîììåíòèðóåò ãëàâ-
íûé ýíåðãåòèê ÏÍÒÇ Þðèé
Êàëèíà. – Î÷åíü âàæíî, ÷òî
íîâîòðóáíèêàì íå íàäî áóäåò
ñòîÿòü â äëèííûõ î÷åðåäÿõ â
êàññû èëè ê òåðìèíàëàì, òðà-
òèòü ñâîå ëè÷íîå âðåìÿ. Êðî-
ìå òîãî, ïðåèìóùåñòâî ïðÿ-
ìûõ ðàñ÷¸òîâ – ýòî îòñóòñòâèå
øòðàôîâ çà îïîçäàíèå ñ îï-
ëàòîé: çàâîäñêèå ñïåöèàëèñ-
òû ïðîèçâåäóò îïëàòó ñâîåâ-
ðåìåííî. Áîëåå òîãî, ñåé÷àñ
«Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» íàìå-
ðåí ñ âçèìàåìîé ñ àáîíåíòà
ñóììû âîçâðàùàòü åìó 0,5
ïðîöåíòà îïëàòû óñëóã – òî
åñòü, ïëàòåæè îáîéäóòñÿ çà-
âîä÷àíàì íà ýòó ñóììó äåøåâ-
ëå. Ìû ñ ýíåðãåòèêàìè ãîòî-
âû âîçîáíîâèòü ïðåæíèé ôîð-
ìàò âçàèìîäåéñòâèÿ. Îäíàêî
äåëàòü ýòî äëÿ 10-20 ÷åëîâåê,
êîíå÷íî, íå ñòàíåì. Åñëè íà
çàâîäå íàáåðåòñÿ äîñòàòî÷íî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî æåëàþ-
ùèõ ïðîèçâîäèòü ðàñ÷¸òû çà
«êîììóíàëêó» ÷åðåç áóõãàëòå-






ïðîâîäèòñÿ îïðîñ íà êîðïîðà-
òèâíîì ïîðòàëå.
ÌÍÅÍÈÅ
Âàëåíòèí Ìàòâååâ, ïðàâèëüùèê öåõà ¹ 8:
– Ìû, ìîëîäûå íîâîòðóáíèêè, êàê è äðóãèå ðàáîò-
íèêè, ïðèõîäèì íà çàâîä òðóäèòüñÿ, Ýòî, êîíå÷íî, ãëàâ-
íîå. Íî äåëà èäóò ãîðàçäî ëó÷øå, êîãäà ó ðóêîâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ åñòü íå òîëüêî îçàáî÷åííîñòü ïëàíîì, íî
è ñòðåìëåíèå ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè èí-
òåðåñíîãî, ðàçâèâàþùåãî äîñóãà. À ñîâåò ìîëîä¸æè
ýòèì àêòèâíî çàíèìàåòñÿ. Ïîåçäêà íà «Çàìåíòêó» -
òîìó ïîäòâåðæäåíèå.
ðåêëàìà
ÒÐÓÁÍÈÊ4 9 àâãóñòà 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.









ïðèìåðíî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðè ýòîì èíâåñòèðîâàòü â àê-
öèè ìîæíî ïî-







×åðåç 5-10 ëåò ïðè ïîìîùè
òàêèõ âëîæåíèé – ðåãóëÿðíûõ è
íà íåáîëüøèå ñóììû - âû ñôîð-
ìèðóåòå ñóùåñòâåííûé êàïèòàë
äî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé è âûøå,
êîòîðûé ïîçâîëèò óëó÷øèòü æè-
ëèùíûå óñëîâèÿ, êóïèòü õîðî-
øèé àâòîìîáèëü, íå ýêîíîìèòü
íà îáðàçîâàíèè äåòåé è ïóòå-
øåñòâîâàòü ïî ìèðó.
Ïîêóïàòü àêöèè ÷åëîâåêó
áåç ñïåöèàëüíûõ çíàíèé è îïû-
òà ëó÷øå âñåãî â êîðçèíàõ àê-
öèé. Ýòî ïðîñòîé è óäîáíûé
ñïîñîá èíâåñòèðîâàíèÿ. Àêöèè
ïîêóïàþòñÿ ãîòîâûìè íàáîðà-
ìè, êîòîðûå ôîðìèðóþò àíàëè-
òèêè èç ïåðñïåêòèâíûõ áóìàã
êðóïíåéøèõ ôåäåðàëüíûõ êîì-
ïàíèé.
âõîäÿò 26 àêöèé ïðåäïðèÿòèé,
êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ëåò åæåãîä-
íî áûëè â ïðèáûëè è âûïëà÷è-
âàëè äèâèäåíäû.
Óçíàòü áîëüøå âû ìîæåòå
ïî òåëåôîíàì










ÑÊÎËÜÊÎ ÍÓÆÍÎ ÄÅÍÅÃ, ×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÌ ÃÀÇÏÐÎÌÀ
1000 акций Газпрома – много это или мало? Достаточно, чтобы хорошо заработать
на дивидендах и на рыночной стоимости портфеля, которая со временем будет только
расти. Мы расскажем, сколько нужно денег, чтобы стать владельцем тысячи акций




Ñáåðáàíêà âû ìîæåòå áûòü óâå-
ðåíû, ÷òî ïðèîáðåòàåòå àêöèè
ëèäåðîâ ðûíêà, ÷åé ïðîäóêò áó-
äåò âîñòðåáîâàí åùå äîëãèå
ãîäû, êîòîðûå áóäóò ðàçâèâàòü-
ñÿ è óâåëè÷èâàòü ïðèáûëü, äîëÿ








ëåííûå àêöèè, à òàêæå àêöèè
ÌÒÑ, Ðîñòåëåêîìà è Óðàëêà-
ëèÿ, ñîäåðæèò êîðçèíà «Äèâè-
äåíäíàÿ». Îíà êàê ðàç ñôîðìè-
ðîâàíà ïî ïðèíöèïó ñòàáèëüíîé
äèâèäåíäíîé èñòîðèè – ñþäà
ÀÊÖÈß!
При покупке корзин на сумму от 10 тысяч рублей –
в подарок открытие счёта в банке, выпуск карты,
мобильный и интернет-банк!
Èñïîëêîì ìåæäóíàðîä-
íîé ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ-
÷îì ïðèíÿë ðåøåíèå î ìåñòå
ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà
ìèðà 2016 ãîäà. Åãî èãðû









ïðèíÿòü ×Ì-2015, óæå ïîäàë
çàÿâêó. Íàïîìíèì, ÷òî áëè-
æàéøåå ìèðîâîå ïåðâåíñòâî
2014 ãîäà ñîñòîèòñÿ â Èðêóò-
ñêå.
Ïðåçèäåíò Ìåæäóíà-
ðîäíîé ôåäåðàöèè áåíäè è
Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì
Ðîññèè Áîðèñ Ñêðûííèê âû-
ñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì î
ïðèîðèòåòíîì ïðîâåäåíèè
÷åìïèîíàòîâ ìèðà ïî õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì â ñòðàíàõ, íà÷èíàþ-
ùèõ ðàçâèâàòü ýòîò âèä
ñïîðòà – íàïðèìåð â Ãîëëàí-
äèè, Âåíãðèè - è çàâåðèë, ÷òî
â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê
îò íàöèîíàëüíûõ àññîöèà-
öèé, îíè ïîëó÷àò ìàêñèìàëü-
íóþ ïîääåðæêó.
Ãëàâíûé òðåíåð ñáîð-
íîé Ðîññèè Ìèõàèë Þðüåâ, â
ñâî¸ âðåìÿ ðàáîòàâøèé â
«Òðóáíèêå», íàçâàë 19 èãðî-
êîâ, êîòîðûõ  îí âûçîâåò íà
òðåíèðîâêè â Êåìåðîâî 24-29




÷åìïèîí ìèðà Ïàâåë Áóëà-
ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
àê èçâåñòíî, äèíàñîâöû ðàçäå-
ëèëè ëèäåðñòâî ñ êàìåíñêîé
«Ñèíàðîé», à ïûøìèíöû ê ïðî-
ìåæóòî÷íîìó ôèíèøó ïîäîøëè
÷åòâ¸ðòûìè. Íî êàê ïîêàçàë îò-
âåòíûé ìàò÷ íà Äèíàñå, ìåòàëëóðãè ïî-
ïðåæíåìó íàìåðåíû áîðîòüñÿ çà ìåäà-
ëè. Ó íèõ ñáàëàíñèðîâàííàÿ, àìáèöèîç-
íàÿ êîìàíäà – ñïëàâ îïûòà è ìîëîäîñ-
òè. Ïëþñ æàæäà ðåâàíøà çà ïîðàæåíèå
â íà÷àëå ïåðâåíñòâà. Ýòè àñïåêòû ñîñòà-
âèëè ìîòèâàöèþ, êîòîðàÿ è äâèãàëà íà-
øèìè ãîñòÿìè.
Â ïðèìåðíî ðàâíîì ñîïåðíè÷åñòâå,
ìîæåò, ñ íåñêîëüêî áîëüøåé àêòèâíîñ-
òüþ ïûøìèíöåâ, ñ÷¸ò áûë îòêðûò â ñå-
ðåäèíå òàéìà, ìîæíî ñêàçàòü, íåîæèäàí-
íî. Áûâøèé äèíóðîâåö, à íûíå êàïèòàí
ïðîòèâíèêîâ Å.Êëîêîâ ïðè íàâåñå ñ ëè-
íèè øòðàôíîé ïëîùàäè èçÿùíî ïîäðå-
çàë ãîëîâîé â äàëüíèé âåðõíèé óãîë. Äî
ýòîãî îäíàæäû âûðó÷èâøèé ñòðàæ õîçÿ-
åâ À.Øïèë¸â áûë áåññèëåí. Êñòàòè, åãî
êîëëåãà èç «Ìåòàëëóðãà» È.Àðíàóòîâ,
êîãäà-òî èãðàâøèé çà îãíåóïîðùèêîâ,
áûë ïðåäåëüíî ñîáðàí è íå äîïóñêàë
îøèáîê. Äîáàâèì, ÷òî âîâñþ ñòàðàëñÿ
ïðîòèâ «áûâøèõ ñâîèõ» è À.Àíèñèìîâ, íî
ó íåãî íå øëè ôèðìåííûå óäàðû ñî ñòàí-
äàðòîâ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå òîæå áûëî ìíî-
ãî ïîçèöèîííîé áîðüáû. Â îäíîì èç íà-
ñòóïëåíèé äîëãóþ àðòïîäãîòîâêó ñ áëèæ-
íèõ è ñðåäíèõ ïîçèöèé óñïåøíî çàâåð-
øèë Á.Íàñîíîâ – 1:1. Íè÷üÿ, êîòîðàÿ, ïî-
æàëóé, áûëà áû çàêîíîìåðíûì ðåçóëü-
òàòîì, ñîõðàíÿëàñü äî ïîñëåäíåé ìèíó-
òû. Â êîíöîâêå íàøèì çàùèòíèêàì íå
õâàòèëî êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, è Ïûø-
ìà ïåðåä ñàìûì ôèíàëüíûì ñâèñòêîì èñ-
ïîëüçîâàëà ñâîé øàíñ – 2:1.
Âñêîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî, âûèãðàé
«Äèíóð», îí âûõîäèë áû â åäèíîëè÷íûå
ëèäåðû, òàê êàê íàøè êîíêóðåíòû «Ñèíà-
ðà» è «Ñìåíà» äîâîëüñòâîâàëèñü íè÷üè-
ìè 1:1 ñ àóòñàéäåðàìè - ñîîòâåòñòâåííî
â Åêàòåðèíáóðãå ñ «Ýëüìàøåì» è â Íî-
âîóðàëüñêå ñ «Êåäðîì». Äðóãèå ðåçóëü-
òàòû: «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé –
«Ðåæ» 2:0, «Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé –
«Óðàë-äóáëü» 0:3, «Óðàëàñáåñò» - «ÔÎ-
ÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 0:0, «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð
– «Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë 4:0.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Ñèíàðà»
- 35 î÷êîâ. 2. «Äèíóð» - 34. 3. «Ñìåíà» -
32. 4. «Ìåòàëëóðã» - 30. 5. «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» - 25. 6. «Ãîðíÿê» - 23. 7. «Óðà-
ëàñáåñò» - 22. 7. 8. «Áðîçåêñ» - 16. 9 .
«Óðàë-Ä» – 15 (ìÿ÷è 20-21). 10. «Ðåæ» -
15 (19-26). 11. «ÔÎÐÝÑ» - 11. 12. «Ýëü-
ìàø» - 10. 13. «Êåäð» - 9. 14. «Óðàëåö» -
0. Çàâòðà íà Äèíàñå – âíîâü áîëüøîé
ôóòáîë: îãíåóïîðùèêè â 17 ÷àñîâ ïðè-
íèìàþò «Ñèíàðó».
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà» âòîðîé êðóã
îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà íà÷àëè ñ ïîáåäû
íà õðîìïèêîâñêîì ñòàäèîíå íàä âåðõíå-
òàãèëüñêèì «Ãðàíèòîì» - 4:0. Ìÿ÷ ñ ïå-
íàëüòè ïðîâ¸ë Ñ.Ãîðîõîâ, à Õ.Ðàõìàíîâ
çàïèñàë â àêòèâ õåòò-òðèê.
ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÐÀÍÆÅÂÎÃÎ Ìß×À
òîâ, âûñòóïàþùèé ñåé÷àñ çà
ìîñêîâñêîå «Äèíàìî».
Ïðèíÿòî ðåøåíèå ìàò÷
çà Ñóïåðêóáîê Ðîññèè ïðîâå-
ñòè 21 äåêàáðÿ â ñòîëè÷íîì
êàòêå «Êðûëàòñêîå». Â ñïîðå
çà ïðèç ñîéäóòñÿ ÷åìïèîí –
ìîñêîâñêîå «Äèíàìî» è îáëà-
äàòåëü Êóáêà ñòðàíû (ëèáî
ôèíàëèñò). Âòîðîé ïðåòåí-
äåíò ñòàíåò èçâåñòåí 4 íîÿá-
ðÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàêëþ÷è-
òåëüíîé ÷àñòè ðîçûãðûøà,
êîòîðàÿ ïðîéä¸ò â Íîâîñè-
áèðñêå.
«×¨ÐÍÛÉ» ÒÓÐ ÄËß ËÈÄÅÐÎÂ
В конце апреля на старте областного чемпионата «Динур» в Верхней Пышме
обыграл местный «Металлург» 3:1. В дальнейшем обе команды имели
незначительные потери, что не помешало им после первого круга сохранить

























Îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ â ïîëèêëèíèêå
ÇÀÎ «ÌÖ ×ÒÏÇ» ïðèãëàøàåò íà êóðñîâîå ëå÷åíèå.
Î÷åðåäíîé çàåçä - 26 àâãóñòà èëè â óäîáíîå äëÿ âàñ
âðåìÿ. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ êóðñà ïëàòíîãî
ìàññàæà (äëÿ ðàáîòíèêîâ ÏÍÒÇ - ñêèäêà 5 ïðîöåíòîâ).
Îòäåëåíèå ðàáîòàåò ñ 8 äî 16 ÷àñîâ (íåêîòîðûå êàáèíå-
òû äî 17.00). Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì: 27-43-33.
ПОДПИСКА – 2014
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè îòêðûòà ïîäïèñêà
íà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» íà 6 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
ïî ëüãîòíîé öåíå òåêóùåãî ïîëóãîäèÿ – 185 ðóáëåé.
СОБРАНИЕ ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА
Â ïîíåäåëüíèê, 12 àâãóñòà, â ìàëîì çàëå Äâîðöà
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â 18 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ îò÷¸òíî-
âûáîðíîå ñîáðàíèå ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà ¹ 12.
Ïðàâëåíèå.
